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THE DEVELOPMENT OF ＡNOMADIC KINGDOM SEEN
　　　　
FROM THE PERSPECTIVES OF PILLAGE,
　





Ever since the χiongnu匈奴the nomadic kingdoms arising on the
Mongolian plateau had made raids into China and the objects of pillage
had always been humans and livestock. Chinese were taken captive 飢ｄ
made to settlein groups in the northern part of the Mongolian plateau as
farmers and hsmdicraftsmen. The Tuque also took Chinese captive in
order to settlethem as farmers, but in contrast to other nomadic king-
doms this was done in the southern paxt of the Mongolian plateau. in
the area between the Yinshan 陰山mountain range and the Yellow
River. This area was more suitable for agriculture,but had the drawback
of being too close to China proper. At the time of Mochuo 黙啜, the
second khan of the second Tuque khanate, the area was taken back by
the Tang dynasty. Abandoning the possession of this area and an economy
based on pillage,Mochuo's successor Piqie Bjfc伽changed policies,putting
the emphasis on trade instead. In this can　be seen the origins of the
policy of emphasizing trade adopted by the ruling stratum of the following
Uighur khanate. but the development of citiesas centers for agriculture
and handicraft industry and as locations for trade had to wait until the
advent of the Uighur khanate.
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